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Guillaume Plas – notice
1 Guillaume Plas hat Germanistik, Romanistik und Philosophie an den Universitäten Paris-
Sorbonne und Freiburg studiert und 2011 mit einer Dissertation über Erich Rothacker
promoviert. Nachdem er an verschiedenen Universitäten in Frankreich tätig war (Paris,
Amiens,  Nantes),  ist  er  seit  2015  Französisch-Lektor  am  Frankreich-Zentrum  der
Universität  Freiburg.  Veröffentlichungen:  (Hg.,  mit  Gérard  Raulet)  Philosophische
Anthropologie  nach  1945.  Rezeption  und  Fortwirkung,  Nordhausen:  Bautz,  2014;  (Hg.,  mit
Gérard Raulet) Philosophische Anthropologie und Politik, Nordhausen: Bautz, 2013; (Hg., mit
Gérard  Raulet) Konkurrenz  der  Paradigmata.  Zum  Entstehungskontext  der  philosophischen
Anthropologie,  Nordhausen:  Bautz,  2011;  »Die  Schüler  Erich  Rothackers.  Ableger
historistischen Denkens in der deutschen Philosophie der Nachkriegszeit«, in: Archiv für
Begriffsgeschichte 54 (2012), S. 195–222.
2 Guillaume Plas a étudié la germanistique, la romanistique et la philosophie à l’Université
Paris-Sorbonne et l’Université de Freiburg. Il a soutenu en 2011 une thèse en histoire des
idées allemandes sur Erich Rothacker. Après avoir occupé des postes en germanistique
dans différentes universités françaises (Paris, Amiens, Nantes), il est depuis 2015 lecteur
de français au Frankreich-Zentrum de l’Université de Freiburg. Publications : (dir., avec
Gérard  Raulet)  Philosophische  Anthropologie  nach  1945.  Rezeption  und  Fortwirkung,
Nordhausen : Bautz, 2014 ; (dir., avec Gérard Raulet) Philosophische Anthropologie und Politik
, Nordhausen : Bautz, 2013) ; (dir., avec Gérard Raulet) Konkurrenz der Paradigmata. Zum
Entstehungskontext  der  philosophischen  Anthropologie,  Nordhausen :  Bautz,  2011 ;  « Die
Schüler Erich Rothackers. Ableger historistischen Denkens in der deutschen Philosophie
der Nachkriegszeit », in : Archiv für Begriffsgeschichte, n° 54 (2012), pp. 195-222.
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